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LoRioso Rey no de Galicia -^
tan antiguo por tu nobleza, 
como noble por tu antigüe-
dad, elogio de que en fe* 
mejante ocafion uso el Graii 
Padre San Aguftin. ( i ) Nación la mas ^, j 
dichoíá fobre quantas el Sol regiftra. Fe- S,P,Augtift. ap, 
licifsima Patria mia , que íiendo la mas EPin-Sacr« 
remota del corazón de Eípaña , eres la 
mas vecina y brillante piedra , de que 
íe compone la Corona , con que cine íii 
frente regia nueftro Catholico Monarca* 
Contigo h a b l o R e a l , Iluftre, Devota, 
y Generoía Congregación. Contigo ha-
blo, pues en tí venera mí reípeto a todo 
el Reyno de Galicia junto. Providencia 
es Divina , que un Reyno tan dilatado 
fe reprefente en circo tan ceñido, por-
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que á no , le yini^ra eftrecKo 
ámbito el Orbe todo. Contigo hablo, 
buelvo A decir j Real Congregación. O 
íi para llenarte de millares de millares 
de parabienes me concedieras oy tus ex-
prefsiones l O fi para oír de mis labios 
cordialifsimas enhorabuenas me informa-
jras tu de tus glorias l Sea como enhora-
buena preliminar el que lograrte ver efte 
dia tan feliz á toda luz. O con quanta 
anfia fufpirabas por él l Concediotele 
Dios, tan mas allá de la medida de tu 
plácér, que miras mas crecida la dicha 
de lo que prometió tu efperanza. Supe-, 
rola en mucho la complacencia j tanto, 
que fi no enfánchas los eípacios del co-; 
razón , no tendrán . cabida las; ventajas 
del placer. Era coftumbre antigua fena-
(¿) . lar los dias felices con piedra blanca. ( 2 ) 
ne diem mme- Poca efa ^lta Para las dlchas v de 
ra meliore h - tUfdia, y aSi: tomafte las medidas á la 
pulo. PerC Sa- gmricUza de tü gloria con tan dieílro 
"ulfo, que quififte dexar feñales de todo 
afta en la diaphana región del viento. 
A eíld .fe encaminaron aquellos Fuegos, 
y Luminarias de anóche: ambiciofos eran 




gos querían fubir a fer Eílrellas /P^ras 
preteiidian fer las Luminarias. Toda efla 
cfpaciofa Lonja parecía iluminada Gale-
na : la Calle Mayor parecía la vía laótea, 
y hafta la noche obícura quería parecer 
día. Y fi eílo fué la noche y vifpera de la 
Fiefta, qual fera oy la Fiefta , fiendo el 
día? Díganlo en mudas voces eífe obe-
lifco de luces, eífa acorde armonía de 
voces , eífas oi clieftras de Angeles, que 
refonando en efta fumptuofa , y regia 
Iglefia, hacen eco en ks bobedas de la 
Gloria. Efte es , , o Real Congregaciony 
el día feliz, que llegafte a ver. Oyeme 
aora el parabién del aífumpto de la fo-? 
lemnidad. r;. . 
Bien pudiera ( Congregación iluílrif-
fima) darte muy cumplida enhorabuena; 
paífeandome íolo por los anales de la 
fama, que llenaíle con gloria tuya fin-
gularifsima en los quatro ángulos de la 
Europa j pero dexando á tus Analiítas 
efta empreífa , ufaré de inventiva mas fi-
grada, para que refalte mas la enhora-
buena. Dime aora , Congregación regia, 
aquella Eftatua tan primoroíamente he-
cha , que fi no habla , parece que ya em-
pie-. * 
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heatam pnedieo, 
quod D , Pau-
lus dum vive~ 
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J i pofsident, S. 
loan. Chryfoft. 
in Expoiitlon. 
epift. ad Rom. 
Serm. j j . 
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pieza ; aquella Eftatua y buelvo a decir, 
no es la Itera Effigies de Santiago ? Bien 
lo efta diciendo en mudo filencio aquel5 
hermofo habito de Peregrino a que glo-¿ 
riofamente campea con la Efclavina ^ Bor^ 5 
don, y Calabaza: no fué Santiago Pa-
trón , y Proteótor de Galicia ? No fué el 
que v iv ió , y moro en ella ? No fué el 
que tanto quifo , y amó á tus Vecinos, 
y en prendas de fu cariño té dexó fu SanW 
to Cuerpo ? E l mifmo es. Pues óyeme 
aora , Nación dichofa , que por aqui em-
pezaré la enhorabuena. Da el Gran Pa-
dre San Juan Chryfoftomo el parabién 
a la Cabeza del Mundo Roma de fu gran-
deza, y gloria fingular , y en eftilo elo-i 
quente dice afsi: (3 ) Bien pudiera, ó 
Roma , alabarte por tu grandeza, por tu 
antigüedad , por tu hermofura , por tus 
riquezas, y por tus Conquiftas: por ef. 
tas, y otras excelencias pudiera alabar-
te ; pero la mayor excelencia , porqué 
debo llamarte bienaventurada, es, por-
que tu Angel Cuftodio, tu Apoftol Pa-
blo, quifo en vida mucho á tus Veci-
nos, habitó dentro de tus Muros, paífeó 
tus Calles, vivió en tus Cafas, andubo 
en 
en tus Plazas, predico en tus Pulpitos; 
y finalmente y en prendas de fu enriñoj 
te dexo fu Santo Cuerpo. Excelentemen-
te la Boca de Oro : Tomo la enhorabue-
na fin mudar mas termino que uno y f 
repitola de efte modo. (4 ) Bien pudiera, 
o gloriofo Reyno de Galicia, alabarte por 
tu grandeza , por tu antigüedad, por tu 
hermofura , por tus riquezas , y por tus 
gloriofas Conquiftas : bien pudiera cele-
brarte por eftas , y otras excelencias, pero 
la mayor , y mas fingular, por la que 
te llamaré bienaventurada > es , porque 
tu Angel Cuftodio , tu Patrón Santiago, 
quifo mucho en vida á tus Vecinos, ha-
bito dentro de tus Muros , pafleo tus 
Plazas, andubo tus Calles , vivió en tus 
Caías, predicó en tus Pulpitos, y final-
mente , en prendas de fu carino, te dé-
xo íii Santo Cuerpo. Efta es, o Reyno 
verdaderamente gloriofo, tu elogio fin-
^ularifsimo. Roma, Cabeza delMundoi 
a lo mas podrá competirte, pero no pre-
fumirá excederte. 
De aqui fe refponde a un reparo, 
á que nos induce á primera vifta la pe-











en tráge áe Peregrino, y efta fentado-, 
parece , o que implica el difeno , o que 
el Artífice no fupo lo que hizo. Afsi pa-
rece, peco no es afsi. Afsi fe venera en 
fu Sanca Iglefia Compoftelana *, pero por; 
qué aqui, y allá de efta forma ? RéfpotH 
do . que por fymbolo de fu Patronato. 
Eftá fentado, porque deícanfa en Gali-
cia: eílá de Peregrino porque diícurre; 
por Efpana, como Sol y que la ilumina; 
Sucedele al Santo en Galicia lo que al 
Sol en fu carrera. E l Sol tiene fu Catré 
en Galicia que es el Ocafo donde fe; 
(5 ) acuefta: ( j ) y qué le fucede al Sol en 
W L O ^ ú o Hb! a(lue^ occidencal Catre i , Levantafe por la 
Carmín. Od. mañana en el Oriente , anda peregrino 
125• por todo Orizonté, y defpücs de. alum-
brar en todo emifpherio, 'biielve al le-
cho de fu Ocafo, O tu grande Ápoftol 
de Eípaña í T u si que eres el Soberano 
Peregrino erj cada Pueblo fuyo ! En to-
da Ciudad , en toda Villa , en todo L u -
gar de Efpana defvelada eres Centinelaj 
pero Vecino, Morador , Regnicolo, y 
Payfano, folo lo eres de aquel dichoíb 
Reyno. En todo Eípaña velas, porque 
por toda ella peregrinas , y folo en Ga-
». - li— 
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licía deícanfas, porque fofo en Galicia 
moras. Oy vienes, Apoftol del Occiden-
te y á avecindarte a efta Corte, gracias 
fe deben tributar al payfanage > pues ÍU 
afición fola te conduce, íblo fu cariño 
te eftablcce. 
Pudiera fer duda ocurrente, por que 
avecindandofe Santiago en efta Corte , k 
coloca fu Real Congregación en San Phc-
Upe : por qué en San Phelipe , y no en 
otra parte ? Qualquiera parte donde la 
devoción le colocaífe expondría las ra-
zones que tuvieíTe : tócame venerarlas 
reverente, y dar la razón , que tien^ f 
San Phelipe. Es la que fe figue, y fun- E**™* aut*M 
dafe en San Juan al capitulo ¿ o c e . { 6 ) ™. J * * * 
Deíeaban ciertos Períbnages forafteros runt ad Pbils* 
ponerfe , dice San Tuan , á la obediencia Pan2*& ro¿av^ 
j T r • n i r v r runteumdmn* 
dejesvs : rueron con eite deleo a ban tes \ DomineyvQ~ 
Phelipe, y le rogaron , que los condu- fomm lefum v k 
xeífe. Prefentblos Phelipe al Divino MaeC ^ ^ 
tro, recibióles efte con cariñofo agrado, 12. verf.i r, 
aíTomandofele al roftro las feñas de agrá- ^ J / J futa4 
decido. E l Gran Padre Auguftino co- ram™plempudi-
mentando efte paíTage dice , (7) que nem gentium e » 
en efta junta de forafteros Perfonages T p i f / T l » ' 
imro el Senpr la plenitud de las gentes, cap. i2.Ioajint 
.i D que 
que deípües le haviati ele íeguir unahimés. 
Dexblo Auguílino aqui i y aqui aóra la 
áifieultad. Eftos iForafteros Períonages de 
donde eran ? Es cofa verdaderamente ad-
ínirable. Los mas de nueftros Hiíloria-
dores coligen de los Interpretes, y Pa-
aííes 3 cjue eran de nuéftrá EfpánáV, y 
venidos dé los últimos fines de la Tier-
^gj ra. (• 8 ) Dfe Efpaña , y de los últimos fe 
Vide Primic. nés de la Tierra ? No pueden fer las 
Evangd. pagin. ^ , más proprias Je G^icia^EÍ mirar 
al Sol lo dice , y folo en Galicia yace &i 
Cabo dé Fims-Terra. Con que queda au-
torizado probablemente, que la primérá 
Cóngixgadón de Naturales de Galicia 
bufee) á Sari Pnelipe, para que ¡os pro-
tegieíTe. Y fi alguno me preguntaíTe, por 
que la Congregación de Sanciago ha de 
: eftablecérfe en Convento , y Reagioi) de 
Augüftinó, reípondame4 elle ditbio: Que 
Regla profeira la Religión de Santiagd? 
Es cierto, que profeffa la Regla de Au-
( P) . guftino^ ( 9 ) pues fi la Religión de Aú-
Vide Ludovic. • ¿uftino , ' y Santiago profeíTaa una tiiiC-
de Ansel. & CÍE- 0 * j ^ r 1 
ter. Oirónolo^. Regla , por qué río han de morar 
.Ord. P. Awguft. en una mifnía Cafa? í \ 
Pero aun noSxiefta mayor duda. Cjtíe 
con-
cqnncxion tiene San Plielipe con los ISÍa^  
turales de.Galicia, para que los conduz--
ga l y proteja ? Qiie connexion ? La ma^ 
yor que puede hayer: y fi no notad. En. 
aquel Banquete, que quiíb hacer en el 
Defierto Chrifto nueftro Señor , donde 
los combidados paíTaban de cinco mi l , 
dicen los Evangeliftas , que falto el Pan; 
y que confulto fu Mageftad con San Phe-
lipe , ( 10 ) donde el Pan podria bufear-
íe. Reparan todos los Interpretes opor-
tunamente, por qué el Señor confulto 
la necefsidad del Pan con San Phelipe, 
fiendo los Apoíloles doce? Por qué no 
con San Pedro, 6 con Santiago ? Por qué 
no con San Andrés , ú otro de los doce, 
y íblo con San Plielipe Refponde el 
Cardenal Toledo (11 ) juiciofamente^que 
confulto con efte Santo , porque la eco-
nomía del Pan corria de cuenta de él. 
Efta bien dicho , y aora al concepto. 
Aquel Pan , que buícaba Chrifto , es el 
Pan del Sacramento. (12) Las Armas 
del Rey no de Galicia quales fon l Eífa 
lucida Vandera (13) lo efta publicando. 
Son las Armas de Galiciá el Santifsimo 
Sacramento i luego fe hace forzofa con-r 
D 2 fe-
Dm> ad Phili» 
pum unde orne* 
mus panes, Ó'C; 
loann. 6, 
( " ) 
Quia Phñtpus 







Uic eji panisj. 
Ú-c, loann. 6, 
( i j ) . 
Eftaba pendien-: 
te de la Conil-
fa una Vandera 
con las Armas 
del Rey no de 





fequencia, que fea Proteébor 3 y CoS-
du¿tor de los Reynicolos de Galicia aque; 
mifmo Sanco Padrino , de cuya cuentí 
corren las Armas dé efte Reyno. Bella-
mente eftá defempeñado el baticihio. 
Tengo obfervado, (no sé fi es myftc-
r io) tengo obfervado , que fiempre que 
en los Evangelios / y en los Hechos Apof-
cólicos fe nombran por fu orden los 
Apoíloles, fiempre Phelipe es el quin^ 
(r¿} to. ( 14) Pbelipe y y Quinto , y Conduc-
Marc/%. tot de Efpanoles azia Dios? O i que es 
Lueae 5, mucho para cafuaüdad l Acuérdate aora. 
Ador» x- Real Congregación, de la gloria fin guiar 
tuya en haverfe mandado eferivir nuef-
tiro Catliolico Monarca Phelipe Quinto 
por primer Páyfano 3 Hermano Mayori 
y Protedor tuyo. Eferive allá en tu co-
razón efta gloria , que es fingularifsima 
entre las que te fobran, el que ^mbos 
Phelipes te protejan^ 
Fáltanos una circunftancia , yes tier* 
nifsima. Mucho deben á Santiago nueti 
tra Efpana, y Galicia , pero la mayor 
deudar-er havernos hecho á María San-i 
tiísima Efpanola , haciéndola antes Rey-í 
nicola de Galicia. Efpanola Nucftra Se^ s 
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ñ o r a , y Reynicola de Galicia ? Es cofa 
cierta. Toda Deydad fe hace Reynicola, 
y Natural del Lugar donde la levantan 
Templo, Altar 3 y Ara. Diana no era de 
EpheíTo y y fe llama la Diana Ephefina^ 
no por otio motivo , que por haverlc 
levantado Templo en EpheíTo ? Nueftra 
Apoftol Santiago , viviendo Maria San» 
tifsima , aún antes de volar á la Gloria, 
le levanto Templos en Efpana , y la tra^ 
xo en períbna á fantificar nueftra Tierra. 
Los dos primeros Templos , bien que 
pequeñitos , fe los levanto en Galicia. 
(15 ) Ambos fe confervan con grande ¡ftj) 
gloria tuya. Uno el de Santa Maria de 
Yría : el otro en el Cabo de Finis-Terr*, Opufc. pro ad-
Grande gloria para Efpana 1 Igual , fino ventu D. lacobi 
mayor, para Galicia ! Congregación ¡luf- t ia, 1$) pas^ 
trifsima confidera bien efta tu dicha! Ef» 
ta tu excelencia I Efta tu incomparable 
gloria , que te concedió la Divina Gra* 
da. AVE M A R I A . 
I N T R O -
14 INTRODUCCION. 
N un empeño el mas heroyco me* 
tib Chrifto al Apoftol. Santiago. 
Dio motivo a eñe empeño una fuplíca, 
que fu Madre mifma hizo a Chrifto *, fin 
duda como quien no ignoraba el alien-» 
to generofo , que en fu Hijo havia. Man-
dad y Señor, le dixo a Chrifto , que mis 
dos hijos Juan , y Diego fe íienten a 
. j vueftro lado en vueftro Reyno. ( i ) Va»-
hi dm filij mei, bofe tu Mageftad de la ocaíion , y le pre-
C^Í. Macth.20. ^üntb á Santiago-, ( lo mifinio a San Juan, 
a quien dexarémos para íu dia ) valiofe^ 
pues, el Señor de la ocafion, y le pre^ 
guntó á Santiago áfsi: Podrás beber el 
' Cáliz , que yo he de beber ? Y réfpon-
(2) , # dio el Apoftol: Si Señor , si podré. ( % ) 
áeíu™1**' ^ Entran los Padres aqui examinando, 
qué caufa tuvo la Mageftad de Chrifto 
para hacer éfta pregunta á Santiago , y 
todos fon de fentir, que examino u i va-
lor , para fiar de él alguna emprefla fin-
guiar. Examinólo, pues, el Señor y y que 
hallo > Hallo un aliento tan valiente , tan 
esforzado , tan generofo , que folo de él 
fió lo que de ninguno de quantos habi-
tan 
tan la Patria Celeflial. Y qué fio ? Fib lo 
primero^la emprefla de fu mayor empeñó: 
lo fegundo, la prenda de fu mayor agrá* 
do : lo tercero, la cofa de fu mayor cap-
rino. Tres empeños en que defempefio 
a Chrifto generofamenÉlr Santiago.. LQÍ» 
puntos deben^fer tres > pues los empeños 
Jo fon : fi parecieíTen muchos, tres, los 
dexarémos en dos. Empecemos por el 
primero. 
Oh 
•-Ja' PRIMER PUNTO. 
. ' • • »> s «i 
A primera emprefla que Dios fio 
de Santiago, fué fu Cáliz mífmo. 
Para efto exploro fu animo, efpeculb fu 
cípiritu , y exanímb íu esfuerzo : y par^ L 
que el Santo no entendieífe tal vez, que 
no era tan heroyca la acción como pa-
recía , dos veces le repitió lo que era: 
Mira , le dice Chrifto s que es no menos 
que mí Galiz mifmo, mi Cáliz mifmo, 
{ 3 ) Aqui el reparo. Dios , y Señor mió, 
los demás Apollóles vueñros , y los Mar-
tyres , que tan generofamenté os han 
imitado , no han bebido vueftro Cáliz 
inifmo i N o lo bebió San Pedro , no lo 
be-
Cal/cem meum¿ 
Caficem . meutn. 
Match, ibid. 
bebió San PaWo , no lo bebió San Ma^ 
theo ? Y finalmente, aquellos Atletas glo-1 
riofos, que padecieron a exemplo vueC' 
t r o , no bebieron vueftro Cáliz mifmo} 
N o por cierto. Bebieron del Cáliz del 
Señor , s i , pero el Cáliz del Señor coa 
toda fu hié l , no. Del Protomartyr San 
Efteyan, Alférez primero de lasYande-* 
. icas -de Chrifto , dixo diícretamentc Saa 
(^5 Paícafio, (4 ) que llego á tan alto gra-
JLeUquias Calicit ¿ o de merecimiento, que mereció bebef 
«Sísi£ Ias R f i l i ^ » . 4cl Caite de Chrifto : Re-, 
(IUSÍ liquias dice el Santo Dodor , y dice bien, 
porque el Martyr mas esforzado folo 
|5rob6 del Cáliz de Chrifto > y quando 
a efte tan gloriofo Alférez le toco tan 
¿poca porción, mucho menos tocaría á los 
demás. Explico como efto es , y como 
puede fer el Rey David con una abul-
tada , pero vivifsima comparación. Te -
nia Dios un Cáliz en cada mano : del 
uno bebió el Señor, y del otro dio a be-
ber a los demás ; Y qué hizo para efte 
- . í I ^ . fin í i t ) De un Cáliz echo en otro , y 
Mí Indtmvtt m i - t í n' ^ J V J 
ho(iinboe£íúm< dando de elte a todos, y a cada uno, 
a cada uno hizo la taza, y la taifa del 
_ martyjrio : el dql Señor quedo Con; t # £ o 
• pau-s 
i ? 
éaudal, que no fe Ic pudo apurar la hez. • 
( 6 ) El mifmo Chrifto dixo antes de mo- (6) 
fa • • > • r i • r i \ . i non e/t 
nr ! que fu gloria íingular a ninguno la e x M t a t p f i . 
quería conceder: (7 ) y qué gloria es efta, 74. íbld. 
que tan avaramente recato? El Cáliz de (:tí 
íu Palsion, dice el Padre San Augultin. alteri non dabo. 
Para beber efte Cáliz examina íii Ma- Ifai.48. verían 
geftad á nueftro gloriofo Apoftol: Po-
drás beberlo ? Y qué refpondib Santiagoí 
O ! ni defmayb fu valor, n i enflaqueció 
íu poder, ni íu eípiritu íe contriftb , n i 
titubeo ííi generofldad , y ni tardo en 
refponder al heroyco empeño del Señor, 
N o folo reípondib con el s i , fino que 
acompañando al labio el corazón, fir-
me , conftante , alegírc , plácido , fereno, 
alentado , y generofo , dixo : Venga, 
Maeftro m i ó , eíle Cáliz tan amargo. 
Aora , feñores mios , como efte gene-
rofo esfuerzo no tenga exemplar en 
ijingun Santo , neceísitamos bufcarlo en 
Chrifto *, y lo que fiento es, que ha de 
quedar al parecer deíayrado íu Magef-
tad en la comparación. La verdad es, 
que fué efta acción de Santiago tan ge-
nerofa, que ni Chrifto llego á compe-
tirla ; bebió el Cáliz s i , pero el valor de 
? E San-
Í8 
S^íitiago le falco/ La pfuéba no puede íer 
f mas literal. J 
A l Huerto de Getíemani partió e l 
Señor a efperar alli el Cáliz , que havia 
de beber. Baxb un Angel (8 ) bañado 
Apparuit Ange- en pálida luz > funefto Cometa y qué 
L ü c x z i * 0 ^ ' caüso mas bofroi' cort & luz 3 que la no-
che con fu obfeuridad. Pufole el fune-i 
bre Cometa a la vifía la ájpiarga Myrra 
de la Copa, y apenas la miró el Joven 
afligido y quando émpezó á temblar la 
porción de humano, y rogó á íii Padre 
Soberano ^ que le libraíTe de tal empeno.\ 
( 9 } C^) Las circünftancias con que renerea 
7rm/hat i cfte f effó los Evangéliftas fon m y f H -
ñolas . Empezó pnmeramente el Señor 
( í a } a entriftecerfe : ( i o ) la triñeza paftó á 
^ P ^ ^ f í w * * profundo pefar : (11 ) cfte afcendió a 
f* I iT)*16* *^grícntó ííidor : ( i r i } eliudór á. ago-
E t m¿fiu$ efe* nía mortal. (13 ) Sabré cfte íuceflbit'©^ 
< 12) e^ pr^^i^tara jjjo. ^ .Cííríftc^: Señor, 
E t fatím eft fu- J ^ 0 5 mío ^ eíle Cáliz tan; amarga na 
dar em Jicut ei -el miííhó , aae quififteis bebieí&.San-c 
Lucse ibid. tngo y y paiia 1 cuyo empeño le exami-. 
(13) nafteis íeltanirno ? ÉSj cierto , que el Señof* 
. E t Ja&us m me bavia de refponder . que si,5 puesí 
.c»ibid.verfiai. W a «a aarníraciop, Es polsjíbXa> Señor, 
^ue 
* 9 
qye lia ¿ é flaquear vüeffra humauidad, 
quando vueftro Primo Santiago oftento 
raneo valor ? Vos con fufto, y él esfoiv 
zado ? Vos crifte ^ y él alegre ? Vos como 
cobarde , y él tan valiente ? Es pofsibleí 
Es de hecho. Ved aqui porque yo dixc 
poco ha , que aquel valor de Santiago, 
ni Chrifto llegó $ competirlo: por eflb 
eligió a efte Atleta gloriofo para íu cabal 
deí¿mpeno. . 
Aora darémos fondo a una íenten-
cia tantas veces por tantos modos tan 
fúti l , é ingenioíamente interpretada , pe-
ro nunca baftantemente entendida: es de 
San Pablo, y dice de efte modo. Yo lle-
no en mi carne y lo que á Chrifto le fal-
to en íii (14 ) Pafsion , y Muerte. Efte 
llenar propriamente esfuplir, y dice el -
Santo Doóbor formalmen te , que fu pie 
en íu carne, lo que a Chrifto le fafto. 
en fu Paísion, y Muerte. La dificultad 
de efta fenteneia fe ha hecho tan difícil 
a los Theologos, é Interpretes,, que por 
mas que han procurado refponderla, nun-
ca dexa de fer ardua : proponefe de efta 
forma. Si Pablo fuple en fu carne , lo que 
á Chrifto le falcó en fu Pafsion, y -Muer-




Chrijli in carne 
mea, Pauli ad 







vit , & grafía, 
Pauii ad Ro-
mán» j . verf, 20. 
te , la Pafsion de Chrifto no fué abun-
dante lo qual es contra la Fe ; que dice 
con David 3 (15 ) que foé copiofa fu Paft 
fion j y San Pablo con David aíTegura 
también , (16 ) que fobreabündo. Pues 
fi es dogma de Fe , que la Pafsion de 
Chrifto me 3 no folo cabal, fino que ib-
bieabundó > como dice San' Pablo , qué 
Heno y y íiiplio en sí lo que le falto? 
Diré lo que pude concebir. A la Paf-
fiqn v y Cáliz del Señor nada le falto en 
lo fubftandal 3 porque fobreabundo, y 
reboso s pero en el modo si , porque íe 
le acobardo la humanidad, y tembló al 
mirar .¡el Galiz, que havia de beber. Y 
la falta de eíle valor quien la fuplib ? No 
fué San Pablo , aunque lo dixo : y por 
qué ? Porque no lo dixo por sí , fino 
por el Primo del Señor. Los Prophetasí 
y Apoftoles reprefentaroñ varios papeles,; 
ya hablaban en nombre fuyo, ya en nom-» 
bre del Divino Maeftro : y quien quita 
que Saa Pablo en efta^  íentencia hablad 
fe en nombre de la Mageftad Divina, 
como que el Señor dixo en la fenten-
cia de efta forma. Paral beber el Caltó 
en el Huerto de Getfemánl t i r ó l e va 
a 
a mi hüirianidad , neceísito buícar quien 
fupla por t n i , pero que fupla de tal íiier-
te , que fea mi mifma carne : pues feá 
mi Primo Santiago el que fupla / para 
que el fuplemento fea en carne mia. Si 
otro entra á íiiplirme, algo le faltará á 
mi Pafsión , y Muerte fupliendo mi Pri-
mo Santiago 3 nada me ha de faltar, por-
gue es otro yo el Suplidor. Si el Mu tí-
do dixeíTe, que me falto el valor, en-
tienda, que no es afsi, porque yo fui 
d que fuplio , fupliendo Santiagdx por 
mi . En quanto otro, fué Santiago: en 
qüanto j o , fué Chiiílo. En quanto otro, 
fué diftinto de mi : en quanto j o , nó 
huvo diftincion, fino identidad. 
Es cofa notable á eíle propofito , y 
no sé 11 diga myfterioía , la que noto San 
Atitonino dé Florencia. En el mifmo dia 
en que encarno Cliriftó, fué Santiago de-
gollado y en el mifmo dia , pallado un 
ano , en que padeció Chrifto / padeció 
Santiago r aíleguralo afsi San Antonino. 
( Vea/e el lugar ai margen citado.) (17) Dixe, 
que es coía notable, pero coníiguiente. 
Suplió Santiago lo que le faltó a Chrifto 





capitatus cji áiey 
quo Chrifius eji 
incarnatus , ¿7* 
eodem die faffits 
eji animo inte-
gro e-voluto, S. 
Antoninus p. 1. 
úz.6, cap.y. 
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to y y Satimgb en la redempcion del hbmi 
bre fueron' primera , y legvinda parce." 
No me atreviera a decir tanto, fi no m ¿ 
fiara el Máximo Geronymo, Oid un pen-
famíenco, como fuyo. Mando Dios pot 
Ezechiel i fu Pueblo , que tomaíre un 
tíerno Corderillo, y que con la fangrc 
ds-él labaífe Lis quatro puntas del Altar, 
( iB ) (18 ) Hizoíe afiii, como lo mando ívi 
TAJfumei vitu- Mageftad , y búelve el Señor á decir a 
% % f z : m T o m e el Putf,o un Cabri-' 
fuper quatuor tillo mas, que en tiempo fea mayor que 
comua Altaru £ Corderíllo j y buelva á labar con la fan-
w i i l ) & e ^ el las quatro puntas del Altar.: 
Et indiefecun- Todos los Padres llegando á efte texto 
da ^ r . ^ ? lo exponen de efte modo. El Corderilío" 
tierno es Chri í to: la Langre dé el es la 
i»®) de efte Divino Redemptor : ( 20) las qua-
AlapAd^hu^ Altar los quatro ángulos 
locutu. del Mundo, labada^ ^on la Sangre de 
Chrifto : aora el encuentro^ Si la Sangre 
de Chrifto fobro á bar las. quatro par* 
e^s del Mundo y para qué es defpues de 
efte labatorio la fanere del CabritilloL 
Y quando la fangre de efte Cabritilla 
pueda conducir / efte Cabrítíllo' quien 
.fué ? Excelentemente San GeronymQí 
bien 
» 3 . 
bien que confieíTa el Santo, que pare-
cera ollado el peníamiento. (11 ) Efté ( a i ) 
eabritíllo fué Santiago , mayor g n - t á a A '4 
nue C h n í t o , y que del pues t i el Señor- IJie hmus Uco~ 
fué martyrizado : con k Sangre del Cor^ h u s e f i » 
derilla Chrifto fiieron regados W q u ^ Z n f a ^ í i t 
taro, ángulos del Mundo ^ pero bolvieron^ ronym. fup. 2p. 
á fer reeados con la de fu Primo San- 5-nCl,u Vi.de í : 
tiago, porque rueron uno , y otro pn- tam^oma.pag. 
mera y regunda parte de la redempeioa ^7^* 
•del Mundo. No fin cauía diípuíb la Pro-
videncia Divina > que fueflen Chrifto, y 
Sanríago tan parecidos en el roñro 3 co* 
moenel eípiritu. Notólo en un Sermón^ 
del Santa (22.) el Pontifice Calixto I I . ' 
Ver, a Santiago , era ver á Ghrifto : vérr DJacobas lefu, 
á Chrifto, era ver á Santiago. Pro\ddén« & . c o i ^ » & 
fe ^ -r>,. . . ' £ rr r animo íimilítu-
e Divina t, que rueílen tan íeme- . dinem referetur 
jantes, en todo , los que eran primera>- Caiiíxt; PaprII. 
y ftgünda parte en la-'., redempeioa dél-
Mundo, Panb al fegundo punto* 
SEGUNDO PUOTO. 
Vimos el deíempeno de Santiíígó é ñ la primera empreíTa: veamos ei 
<fo k fegunda , tanto mas gloriofa , quan-
• to 
U i ) 





eis in die perdí-
tionis eorum, Ic-
rem. 18. 
to mas empeíkcta en ella la: fineza Div i -
na. Fio Dios á Santiago la conquifta , la 
defenía, y la protección de Efpaña. Es 
Eípana , y lo fué.aún antes de abrazar 
la Fe Divina, el blanco de .los afeótos 
de Dios , el centro de fus catinos , el 
moble de fus cuidados 9 el objeto de fus 
defvelos, la refpiracion de fus alientos,. 
y es aora el Catre de íus defcaníbs. Co-
iigefe efta afición Divina de varios tex-
tos : baile por aora el de David. ( 2,3 ) E t 
tando , dice el Propheta Rey , eftandp 
Chrifto en la Cruz , fe defojo por la 
Gentilidad , aquello de mirarla de hitó 
en hito con Angular afición. Bolvio , d i -
ce Geremias , las efpaldas a Jerufalén; 
(14 ) en feíjal de fu perdición , y pufo 
fus ojos en las gentes, en feñal de que 
las quería para sí. Los mas de los Pa-
dres, que comentan efte lugar de David, 
explicando azia donde eftaba la Genti-
lidad, y donde pufo los ojos el Señor, 
dicen , que fué el Occidenteporque á 
las efpaldas fe dexb el Oriente. El Gran-
de Cornelio , uno de los mas famofos 
Interpretes de la Sagrada Efcritura , en 
fus Comentarios Evangelices ,, que efcH-
VÍ0 
vio en Roma, fe lifongea ( i 5 ) con 
3ue eíie Occidente, en que Dios fixo efde la Cruz fu cariñofa vifta , era 
toda lá Italia con la Cabeza del Mun-
do Roma. Dexémosle ronfolar al 
Grande Cornelio , mientras acá nos 
confolamos fin lifonja ^ y con mas 
motivo. Si Chriíto; en la Cruz íé 
defojaba por Italia , y Roma, por 
fer Occidente del Mundo , quien po-
drá dudar , á no tener la vifta en-? 
ferma , que le toca efta dicha á 
nueftra Elpana de mas cerea l N i 
necéísitámos Autor que ló diga : m i -
rar al Cielo bailadlos Montes mif-
moS Calpe'>; y Avila fon teftigos 
de efta gloria.' Y fi alguno püfleífe 
duda y examine donde yace el Pro-
montorio Finis-ftefrA. ( z6 ) rCon que 
queda entendido , que aquel mirar 
Chrifto defde la Cruz á nueftra 
Eípana y feñas fon de un gran def-
veló , Phénomenoá fon de gran ca-
rino. Afsi lo declamo el mifmo 
David con la mas viva expreísion. 
1*7 ) A t i , que eftás en los u l t i -
1^5 , , F .,• niQS ; 
Quají impíos lú -
daos reprobatu-
rus, 0* gentes 
eleBurus , Occi-
dentemputajta* 
líami & Rowam 
/petiaret, Cor-
nel. Alap.Comr 
ment. in Matth. 
ad cap.?7, verf. 
( 2 6 ) 
Víde Ambrof. 
Moral. ín Def-
erí ption. Hifpar 
nlx. 
( 2 7 ) 
A finibus térra 
ad te clamavt 
dum anxiaretur 
cor meum, Ú'c^  
Pfalm. ^o» 
i 6 
mos fines de la Tierra , pedí cofn^ 
pañia 3 clamé con confianza eftand.o 
en la Cruz en la mayor pena : no 
puede fer la exprefsion mas viva, ni 
la fineza mas tierna. . 
A efta v pues, Efpana , tari que-
rida de Dios en la Cruz , bufcaba 
fu Mageftad.: Aufentbfe al Cielo ,-y 
fio efta empreíTa :á SantiagOi Aora 
el encuentro. Por qué á Santiago, 
y no a otro ? Ño pudo fiarla á San 
Pedro , afsi como le fio las llaves 
de la Iglefia ? No pudo fiarfela á 
San Juan Evangelifta , afsi . como 
le fio la Afia ? No pudo fiarfe-
la á San Pablo , afsi como' le fio 
á Roma ? No pudo fiarfela á Sari 
Andrés , afsi como le fio la Scy-
thia, y la Tracia i No pudo fiarfe-
la á Santo Thomasafsi como le fio 
la India í No pudo fiar en fin íu que^ 
rida Efpana á uno. de los Apollóles, 
que : tanto - le han férvido ? Si pudo. 
Pues por qué íblo la fio á Santia-
go l Porque fió mas de cfte Atletá 
gloriofo que de quantos hay en 
el 
2 7 
el Cielo. Para fiar Efpana á Sancia-
go , y no, á otro , hay una razón 
por parte de Eípaña , y otra por 
^arte de Santiago. Por parte de E s -
paña hay la efpecialidad de mirar-
la el Señor con mas afición. Por 
parte de Santiago hay la eípeciali-
dad.de fer el mejor , y mayor 
fiador *, y fi no notad. Todos los 
Apollóles fueron infignes con la len-
gua predicando : algunos añadieron 
la pluma eícriviendo , pero ningu-
no con la eípada batallando. San-
tiago fué como todos en la len-
gua predicando la palabra Divina; 
fué como algunos en la pluma ef. 
criviendo la Epiftola Canónica y 
jfiié como él folo en la efpada, de-
fendiendo con ella la Fé Divina. 
Grandes triunfos debió el Cielo a 
la predicación Apoftolica : mayores 
Ips debió á la pluma Evangélica i pe- , 
ro la ultima mano de. todos ellos 
triunfos de Chriílo fe debe a la eC-
pada de Santiago. 
¡Salió D^yid /á Campana contra 
F 2, Go-
( i 8 ) 
Et infixm efi 
¡apis in fronte 
eius. i . Reg.17. 
veri".4p. 
Et practdit ea-
put eius. i.Reg. 
17-
Typum gcnbat 
Chrifii , &c. S. 
P.Auguft. Strm. 
47, xle Tcmpor. 
z8 
Goliach y previene íu honda cotitrá 
é l , ármala con la piedra , toma, la 
medida á la diftancia , hace la pun-
tería , y difpara la piedra con tal 
arte 3 que fe la clavo en la fren-f 
te. ( 2.8 ) Cae en tieira toda aquella 
montana , llega David a él , y pa-
ra perfeccionar la viótoria le cor-
to la cabeza con la efpada. ( 2^) 
Todos reparan aqui , y con razón, 
en efta ultima acción de David. Da-, 
vid difereto , David esforzado , y 
David juiciofo , (I el golpe de la 
piedra era mortal , y herido el Gi-
gante con el no podia vivir , de 
qué firve la efpada en lance tal? 
De qué ? De asegurarle el triun-
fo al vencedor. No ps paréis , dice 
Auguftino , ( 50 ). en la- batalla, fina 
en lo que reprefenca. David en aquel 
caíó fué Imagen de Ghrifto Señor 
nueftro : el Gigahte era el Gentilií^ 
mó : la honda la predicación Evan-
gélica : lá piedra la Santa Eícritura. 
Baila i Señor, bafta todo elto , para 
que efpire el Gentilifino : no baft^ 
\ t 'O 
1 9 
tal * dice Auguftino : aflegure la ef-
pada el tnunro , y llegue de una 
vez la cabeza al enemigo , pará 
que no la levante en ningún tiem-
po. Y qual es o de quien es efta 
elpada , Cendo el Gigante el Gen-
tilifmo ? Peto qué pregunto ? Si pa-* 
ra fus visorias no tiene otra ef-
pada Chrifto que la de Santiago: x 
adonde no llega eña efpada , por 
mas que la infidelidad fe vea per-
feguida ^ oíTa levantar la cabeza i peí 
ro adonde llegue eí acero de San-* 
tiago , no la levantara de ningún 
modo y porque la fiega de una vez 
el cuello. Por efto dixo Santo Tilo-
mas de Villanueva, ( 3 1 ) que en nin-. ^ , ) 
guno de los ángulos de Europa eftá S.ThomásáVí-
la Fe tan pura . tan limpia , tan ^"ova "m Con-
r r 1 r 1 1 . - ^ ^ v cione pro ]M& alieada, y tan devota , como en Eí- cobo. 
paña : a la eípada de Santiago fe debe 
efta pureza.. 
De el esforzado Sanfon dice la 
Santa Eícrítura por fingular alabanza^ 
que mas Hüiliftcos - maca m túúetté¿ 
- í mí ' •;• que' ;/ 
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que en vida. ( 5 i ) ' Grande elogio 
por cierro i Pero pcqüeño para San-* 
riago. Cerca de mil y feifcjencos años 
ha que voló fu alma al Cielo , y 
aun no ha dcxado la eípada de la 
mano. Innumerables veces fe ha vif* 
to efpada en rmno delante de E& 
panoles Efquadroñes haciendo cami-
no á las Vanderas de -los CatholiGOS 
Reyes. ( 3 3 ) Afsi apareció al Rey 
Don Alonfo el Caífov, quien en una 
Batalla cortera los Sarracenos debió 
á la efpada de efte heroyco Cau -^
dillo ver muertos cafi fefenta mil 
Paganos en él Campo. Del mífmo 
modo fe portó el Santo en la Ba-
talla de Clavijo : otro tanto fncedió 
reynando Ramiro el Segundo. No ha 
havido jamas Batalla contra la infi-
delidad próterva y en que Santiago 
no defembaynaife la efpada , y Eí-
pana no cantaífe la vidoria : y efto 
deípues de mas de mil y quinien-
tos años que ha que voló á la Glo-
ria. O qué bien- defempeñó la con-
fian-
I I 
fianza Divina i Dixolo en un Sym-
bolo muy fingulai la Efpofa de Sa-
lomón. ( 34 ) . Deferí ve la Torre de la 
Iglefia 3 y dice , .que eftaban pen-
dientes de fus almenas todas las Ar-
mas, con que han peleado, y triun-
fado los Santos .>. que la han defen-
dido : arnefe? , eícudos, todo linage 
de Armas. ( 3 j ) Haceíe cofa muy 
reparableque no haya efpada pen-
diente de aquella Torre. Aquella ef-
pada de Santiago , tan valiente y tah 
guerrqra J jiunca vencida , y &ém* 
pre vencedora, no ha de eftár pen-i 
diente de la Torre de la Igleíiaí 
No. Y por . que ? Porque nunca j u -
bilo. Gomo haviá de mirarfe crítri 
aquellos efeudos, ÍI nunca. Santiago 
la fuelta de fus manos ? Como & 
havia de colgair f dé la. Torre de la 
Iglefia > i j para ;íu ;defen& rid déme 
la Iglefia :otra ?^  Levatitaíe contra^ Efl . 
paña el furioíb^ Norte : la eípada de 
Santiago la defiende > derramando tan-» 
tos: Rios de calientei íangrt^ e a ^ & s , 
que 
Í i 4 ) 
Sicut furris Da-
vid :i: mi ¡le cly-
pei gendent ex 
ea, Cancic.4. 4. 
Omnis armatu-
ra fortium,Qu\-
tic.4. ver^ 4» 
3 1 
que podían deshelar el elado clima 
de fus carámbanos. Levantanfe al 
Mediodía tantos Barbaros v que po-
dían poner terror á Efpaña , no 
por esforzados, fino por muchos; ía 
efpada de Santiago fiega fus cuellos. 
Levantanfe en ambas Indias Orien-
tales, y Occidentales nuevas , y cof* 
tofas Guerras *, Santiago va por Ef-
paña á comandarlas. Grande gloria 
la de Efpaña con tal Patrono l Gran-
de gloria la de Dios con tal defem^ 
peño. Seguiafe aora el tercero punto; 
pero porque nos falta el tiempo, he 
concluido. 
Santo de la barba dorada, ( afsí 
lo invocan en Galicia ) defvelada Cen-
tinela de toda la Monarquía Eípa-
nola , Angel Cuftodio , Vecino , y 
Payfano de Galicia , oídme mi reve-
rente íuplica : Quod facis fue citius. 
l i o que tantos figlos ha executais en 
beneficio de Efpaña % executadlo fin 
demora. Acabe de una vez vueftra 
ardiente cípada con toda la Canalla 
cae-
35 
enemiga. Si la íbbervia de la media 
Luna oflaíTe a decir : Doñee totvm > 
impleam Orbem 3 cante la alma de vueC-
tra empreíla : (Dome auferatur Luna. 
Si la Culebra Anglicana, contufa ya 
Una y y otra vez fu cabeza , bolviet 
fe a levantarla , retorciendo , el cue-
llo , para efeupir fu ponzoña con 
mas ligereza , fegadfela de una vez 
Caudillo gloriofo , para que fus fil-
vos venenofos no fuenen mas en 
nueftros Dominios. Sea vueílra ef-
pada de tales filos , que abata fus 
íbbervios. penfamientos , arraftre , fus 
.pérfidas Vanderas , fepulte en las on-
das fus Efquadras, defordene fus Tro-
pas , ponga en confufion fus Sol-
-dados / y en fuga fus Capitanes. 
Aísi . como íois Apoftol valerofo, 
hijo del trueno 3 íca vueílro acero 
rayo , que reduzca a ceniza todo 
enemigo de Eípana. A nueftro Ca-
thólico Monarca .y dos veces vueftro 
por Efpañ^jpMonarca^ y por Catho-
lico y llenad de laureles de glorias. 
5 4- . . 
y felicidades. A vueftros agradeci-
dos Efpañoles conceded & manos lle-
nas todos bienes. Y á vueftra Pa-
tria , que elegifteis para vueftra , el 
nóbillfsimo Reyno de Galicia, echad 
vueftra bendición cariñófa, y fea tan 
continuada , que no ceífe , n i por 
una hora. A efta Real , y Nobilií-
fima Congregación y que la repre^ 
fenta , atended , como a criatura vuef-
tra recien nacida. Aora , que éftá 
como en mantillas , es acreedora á 
vueftras fino-ularifsimas ternuras. Crez-
ca, crezca en unión , en v i r tud , en 
devoción , en fervor 3 y en fanti-
dad. Multipliquenfe fus Individuos, 
como a la prefencia del Sol los áto-
mos. Abrigad y Santo gloriofo 3 fu 
piadofo Inltkuto , para cuyo' efeótp 
recibid como Aguik generdfa' a fus 
Congregantes baxo de vueftras alas, 
fomentadlos baxo de vueftras plu-
mas , para que viviendo baxo de 
vueftra protección foberana , fean co-
mo hijos vueftros, vtíeftro gozo , y 
coro-
corona : y para que de eña forma 
yivan a la grandeza , á la dicha , á la 
fama, a la eternidad 3 y á la gloria: 
Ad ¿¡uam nos perducat lefus 
Chriftus) <Sc% -
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